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イ
ン
ド
の
家
族
関
係
序
説
園
田
格
は
　
し
　
が
　
き
　
財
産
法
の
分
野
で
は
、
法
律
制
度
の
変
革
に
現
実
が
順
応
し
て
ゆ
く
こ
と
に
、
比
較
的
時
間
が
か
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
家
族
法
の
分
野
で
は
、
わ
が
国
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
し
且
つ
部
分
的
に
は
今
な
お
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
法
体
制
の
変
革
が
現
実
を
克
服
し
て
ゆ
く
に
は
相
当
の
時
間
と
困
難
が
要
求
せ
ら
れ
る
。
財
産
取
引
の
諸
関
係
に
つ
い
て
は
、
一
応
合
理
的
な
処
理
の
み
が
問
題
と
さ
れ
る
の
に
対
し
家
族
関
係
に
つ
い
て
は
、
国
民
が
生
れ
、
育
ち
、
成
長
し
て
来
た
家
族
の
環
境
は
、
歴
史
の
重
圧
に
よ
り
、
ま
た
情
緒
の
面
か
ら
、
変
化
は
徐
々
に
し
か
現
わ
れ
て
来
な
い
。
し
か
も
民
族
の
数
と
種
類
に
お
い
て
豊
富
で
あ
っ
た
新
生
国
家
で
は
、
国
家
法
が
制
定
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
暫
ら
く
は
現
実
の
家
族
関
係
は
そ
の
あ
り
様
を
変
え
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
、
右
に
述
べ
た
こ
と
は
あ
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
憲
法
の
制
定
に
よ
り
両
性
の
本
質
的
平
等
と
個
人
の
尊
厳
と
い
う
、
近
代
民
主
主
義
に
基
く
家
族
関
係
の
あ
り
方
が
指
示
は
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
い
ま
だ
理
念
と
し
て
の
存
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大
在
で
あ
っ
て
現
実
か
ち
は
程
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
か
＼
る
理
念
を
示
さ
れ
な
が
ら
も
急
に
は
動
き
を
見
せ
な
い
イ
ン
ド
の
家
族
関
係
に
つ
い
て
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
イ
ン
ド
の
家
族
関
係
を
規
律
し
て
来
た
も
の
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に
い
え
ば
カ
ー
ス
ト
制
度
（
6
鋤
ω
け
①
）
と
結
合
家
族
（
一
9
暮
，
h
Ω
。
且
ζ
）
の
制
度
だ
と
い
え
よ
う
。
前
者
が
イ
ン
ド
の
家
族
関
係
の
み
な
ら
ず
、
イ
ン
ド
の
社
会
体
制
全
体
を
支
配
し
て
来
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
イ
ン
ド
の
家
族
に
お
い
て
、
結
婚
が
い
か
に
な
さ
れ
た
か
、
家
族
は
如
何
に
み
ら
れ
た
か
、
夫
婦
の
関
係
、
親
子
の
関
係
な
ど
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら
概
観
し
て
み
た
い
。
ち
な
み
に
、
印
度
憲
法
で
は
次
の
如
き
規
定
を
設
け
て
い
る
。
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イ
ン
ド
は
元
来
農
業
の
国
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
人
口
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
、
直
接
で
あ
れ
間
接
で
あ
れ
、
農
業
に
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
イ
ン
ド
の
強
み
で
あ
る
と
同
時
に
、
弱
点
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
国
に
お
い
て
、
も
し
農
業
生
産
技
術
が
未
熟
で
不
充
分
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
国
は
遅
れ
た
状
態
に
止
ま
る
ほ
か
な
い
が
、
イ
ン
ド
に
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
。
イ
ン
ド
の
農
業
は
原
始
的
な
機
具
に
よ
っ
て
営
ま
れ
、
農
民
は
教
育
が
無
く
、
悲
惨
な
状
態
に
あ
り
、
交
通
機
関
は
あ
ま
り
発
達
し
て
い
な
い
。
配
給
機
構
は
不
完
全
で
あ
っ
て
、
農
民
の
生
活
と
財
産
は
自
然
条
件
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
気
紛
れ
に
降
る
雨
、
綿
塵
設
備
の
欠
如
、
市
場
の
不
足
、
共
同
組
織
の
未
発
達
、
文
盲
、
偏
見
、
そ
れ
に
、
古
い
生
産
と
交
換
の
制
度
の
上
に
興
っ
て
来
る
都
市
経
済
の
衝
撃
な
ど
に
よ
っ
て
、
農
民
の
生
活
様
式
が
明
白
に
浮
び
上
っ
て
来
た
。
ま
た
、
イ
ン
ド
国
民
の
発
展
を
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
妨
げ
て
来
た
生
活
様
式
の
典
型
も
、
完
全
に
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
尤
も
、
独
立
後
一
〇
ケ
年
の
間
に
多
く
の
前
進
が
み
ら
れ
は
し
た
し
、
遠
隔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
の
地
に
お
い
て
す
ら
前
進
の
鼓
動
が
あ
り
、
幾
ら
か
で
も
進
歩
は
し
た
。
け
れ
ど
も
、
一
般
的
に
は
事
情
は
そ
れ
程
変
化
せ
ず
、
魔
術
に
よ
る
よ
う
な
工
合
に
は
変
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
イ
ン
ド
の
家
族
生
活
は
、
大
き
く
分
け
て
幾
つ
か
の
人
間
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
家
庭
生
活
は
神
聖
で
厳
格
な
も
の
で
あ
る
。
親
子
の
関
係
、
兄
弟
の
関
係
、
夫
婦
の
関
係
な
ど
は
、
単
に
同
一
の
血
族
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
価
値
観
と
感
情
に
お
い
て
も
持
続
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
地
方
に
よ
り
あ
る
い
は
宗
教
の
違
い
に
よ
り
、
そ
の
質
と
程
度
に
差
異
の
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
イ
ン
ド
の
国
民
全
体
に
つ
い
て
い
え
ば
、
叙
事
詩
が
、
戦
争
や
征
服
を
大
げ
さ
に
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ニ
八
述
べ
国
民
の
性
格
や
行
動
が
調
和
の
と
れ
て
い
な
い
こ
と
を
誇
張
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
偶
然
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
み
ら
れ
る
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
人
間
の
絶
対
の
理
想
は
、
夫
の
妻
に
対
す
る
愛
で
あ
り
、
子
が
そ
の
父
を
尊
敬
し
、
父
に
従
順
で
あ
る
べ
き
こ
と
、
父
や
兄
弟
に
身
を
尽
す
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
血
縁
関
係
が
超
越
的
に
緊
密
に
結
合
さ
れ
、
各
々
の
地
方
へ
の
融
合
と
愛
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
以
上
に
概
観
し
た
こ
と
は
、
今
日
イ
ン
ド
が
直
面
し
て
い
る
様
々
の
困
難
な
問
題
の
所
在
を
示
す
た
め
の
前
提
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
の
家
族
生
活
は
外
国
人
に
と
っ
て
不
可
解
な
も
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
イ
ン
ド
の
国
民
の
価
値
観
、
思
惟
の
傾
向
、
習
慣
、
行
動
が
、
自
分
達
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
っ
た
型
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
そ
の
型
は
人
間
の
内
心
的
要
求
と
行
動
の
強
制
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
宗
教
の
差
異
が
血
縁
関
係
の
新
し
い
系
統
を
生
み
、
ま
た
、
結
合
生
活
や
結
合
崇
拝
を
促
進
せ
し
め
、
間
接
的
な
遠
い
目
的
の
た
め
に
一
妻
多
夫
制
す
ら
保
障
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
個
人
の
人
格
の
発
展
は
、
背
後
に
お
し
や
ら
れ
、
社
会
の
利
益
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
抑
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
　
農
業
社
会
の
家
族
と
工
業
社
会
の
家
族
と
を
比
較
し
た
場
合
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
な
差
異
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
農
業
そ
の
も
の
が
人
間
の
行
動
を
の
ろ
く
さ
せ
、
」
節
倹
で
あ
る
こ
と
、
結
合
生
活
を
営
む
こ
と
、
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
生
産
技
術
の
進
歩
と
と
も
に
、
農
業
経
済
の
必
要
と
要
求
に
よ
っ
て
結
合
生
活
と
い
う
も
の
に
結
び
付
け
ら
れ
た
家
族
は
、
相
当
の
意
味
と
機
能
を
果
し
た
わ
け
で
は
あ
る
が
、
生
産
方
法
の
変
革
の
な
か
で
、
生
活
の
テ
ン
ポ
が
大
き
く
変
化
し
て
ゆ
き
、
都
市
生
活
化
と
工
業
生
活
化
と
に
影
響
さ
れ
、
イ
ン
ド
の
伝
統
的
な
社
会
生
活
の
型
を
破
壌
し
て
、
新
し
い
も
の
を
も
た
ら
さ
ん
と
し
つ
つ
あ
る
。
個
人
の
人
格
の
発
展
を
増
進
さ
せ
る
こ
と
が
理
想
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
既
に
西
欧
で
は
確
立
さ
れ
た
個
人
主
義
が
、
教
育
の
普
及
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
で
も
造
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
努
力
が
払
わ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
農
業
を
主
と
す
る
よ
う
な
比
較
的
に
静
態
的
な
社
会
に
あ
っ
て
は
、
個
人
は
、
そ
の
家
族
に
、
そ
の
翁
町
所
有
の
財
産
に
、
そ
し
て
そ
の
社
会
の
構
成
員
の
考
え
方
に
依
存
す
る
つ
こ
の
こ
と
は
、
家
族
の
類
型
が
個
人
の
行
動
を
大
き
く
指
導
す
る
力
を
持
ち
、
ま
た
個
人
の
考
え
方
を
支
配
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
農
業
が
家
族
生
活
に
安
易
さ
を
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
、
個
人
の
独
立
は
殆
ん
ど
み
ら
れ
ず
、
離
婚
も
あ
ま
り
行
わ
れ
な
い
し
、
早
婚
が
望
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
農
業
経
済
に
あ
っ
て
は
家
族
が
中
心
的
地
位
を
占
め
、
家
族
が
生
産
と
い
う
面
で
一
つ
の
単
位
を
構
成
す
る
こ
と
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
各
構
成
員
は
生
産
に
お
い
て
或
る
受
け
持
ち
部
分
を
有
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
。
余
暇
と
四
季
お
り
お
り
の
祭
が
数
多
く
あ
る
た
め
に
、
家
族
の
構
成
員
は
家
庭
の
行
動
を
共
に
す
る
こ
と
が
重
視
せ
ら
れ
る
。
仕
事
の
性
質
上
、
日
々
の
接
触
と
共
同
の
成
果
を
齎
ら
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
。
　
そ
れ
に
対
し
て
、
工
業
社
会
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
必
要
か
ら
家
族
の
機
能
は
変
り
つ
つ
あ
る
。
家
は
ア
パ
ー
ト
な
い
し
は
家
具
を
備
え
た
部
屋
に
な
る
。
女
性
は
、
工
場
に
出
て
働
か
な
い
限
り
、
更
に
多
く
の
暇
が
あ
る
。
歴
史
が
今
ま
で
示
し
て
来
た
家
族
の
機
能
、
す
な
わ
ち
性
生
活
の
調
整
、
病
気
の
看
護
、
料
理
と
洗
濯
、
教
育
、
宗
教
的
訓
練
、
そ
し
て
外
部
か
ら
の
防
禦
と
い
っ
た
も
の
は
、
性
生
活
と
育
児
は
別
問
題
に
多
分
な
る
だ
ろ
う
が
、
重
要
性
を
失
う
。
そ
う
な
る
と
女
性
の
地
位
は
輝
か
し
い
変
化
を
招
来
す
る
。
も
し
女
性
が
パ
ン
切
り
専
門
と
な
る
な
ら
ば
、
そ
の
家
族
内
で
の
関
係
と
機
能
は
更
に
大
幅
に
変
化
し
、
心
理
的
要
素
が
極
め
て
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
今
日
、
イ
ン
ド
の
大
黒
の
地
方
で
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
労
働
が
男
性
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
工
場
生
活
の
圧
迫
と
圧
力
が
家
庭
生
活
の
破
壌
点
に
達
し
、
遂
に
は
家
族
の
存
在
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
人
は
生
活
に
喜
び
を
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
情
緒
生
活
を
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飲
酒
と
悼
徳
に
求
め
て
逃
避
し
、
再
び
崩
壌
と
社
会
病
理
的
現
象
の
発
生
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。
西
欧
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
小
家
族
と
僅
少
の
子
供
、
悪
い
住
宅
、
低
い
所
得
と
会
社
。
仕
事
の
沸
湯
、
無
気
力
と
栄
養
失
調
は
、
精
神
の
均
衡
を
こ
わ
し
、
神
経
の
圧
迫
を
促
進
し
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
を
増
加
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
廉
い
映
画
と
卑
俗
な
娯
楽
は
、
牧
入
を
流
出
さ
せ
枯
渇
さ
せ
る
。
か
く
て
は
社
会
保
障
も
お
手
上
げ
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
遂
に
は
破
局
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
利
己
主
義
、
惇
徳
へ
の
敗
北
、
疾
病
と
売
春
、
こ
れ
ら
は
、
集
中
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
の
価
値
と
社
会
の
価
値
と
を
全
面
的
に
変
化
せ
し
め
、
家
族
の
中
で
の
分
裂
を
促
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
回
復
を
回
る
た
め
に
は
、
若
人
が
結
婚
な
ら
び
に
家
族
と
い
う
直
面
せ
る
問
題
に
、
自
己
の
知
識
と
信
念
に
よ
っ
て
責
任
を
持
つ
よ
う
訓
練
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
危
機
へ
の
予
防
的
治
療
に
あ
た
る
。
都
市
生
活
は
、
人
間
相
互
の
人
格
的
理
解
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
家
庭
内
の
行
動
に
よ
っ
て
打
ち
樹
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
男
性
と
女
性
と
が
平
等
な
立
場
で
交
際
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
都
市
生
活
の
騒
音
と
塵
埃
の
中
に
あ
る
人
間
は
、
誠
実
と
愛
と
を
以
て
行
動
す
る
家
庭
の
平
和
が
必
要
で
あ
り
家
族
生
活
に
帰
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
そ
の
理
想
と
家
族
の
機
能
を
充
分
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
今
日
で
は
そ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
を
。
　
家
族
は
一
つ
の
弾
力
的
な
制
度
で
あ
る
。
吾
々
は
、
家
族
が
過
去
、
現
在
、
未
来
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
家
族
の
弾
力
的
な
性
格
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
の
方
向
の
転
換
を
探
求
す
る
場
合
に
、
家
族
は
社
会
変
革
に
お
い
て
最
も
有
力
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過
去
は
現
在
に
生
き
、
家
族
生
活
の
複
合
要
素
を
明
確
に
し
、
当
該
時
代
の
社
会
経
済
領
域
の
弾
力
的
な
要
求
に
応
ず
る
よ
う
家
族
生
活
を
変
化
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
も
し
家
族
が
単
に
伝
統
を
つ
な
ぎ
留
め
る
た
め
の
柱
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
家
族
は
む
し
ろ
社
会
変
革
に
と
っ
て
は
、
い
わ
ば
機
械
の
歯
止
め
、
足
止
め
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
家
族
は
、
歴
史
に
出
現
し
て
こ
の
方
、
た
だ
性
の
無
秩
序
と
育
児
に
備
え
る
に
役
立
っ
た
の
み
で
な
く
、
調
和
の
精
神
と
、
是
弄
善
悪
の
観
念
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
。
生
れ
た
子
供
の
哺
育
が
婦
入
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
い
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
女
性
の
保
護
に
加
え
て
、
育
児
の
た
め
の
組
織
が
い
る
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
か
く
て
は
、
男
性
は
動
物
と
同
じ
よ
う
に
育
児
の
心
配
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
人
と
動
物
と
の
差
異
は
、
単
に
経
過
の
上
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
社
会
の
構
成
単
位
と
し
て
の
家
族
は
、
人
聞
集
団
の
存
続
の
た
め
に
、
ま
た
人
間
の
文
化
的
遺
産
の
維
持
発
展
の
た
め
に
働
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
生
活
の
脈
絡
に
お
い
て
形
成
さ
れ
、
そ
の
維
持
と
い
う
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
家
族
は
よ
り
重
要
な
存
在
で
あ
り
、
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
事
象
は
過
去
に
ぶ
ち
当
り
、
そ
れ
を
変
え
よ
う
と
し
て
動
く
も
の
で
あ
る
。
吾
々
は
魅
力
あ
る
過
去
か
ら
、
未
来
の
文
化
の
た
め
の
手
段
を
得
る
わ
け
で
あ
る
。
　
家
族
的
血
縁
集
団
の
構
成
の
中
で
の
社
会
変
化
に
つ
い
て
、
イ
ン
ド
で
は
一
つ
の
主
要
な
形
を
と
っ
て
来
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
結
合
家
族
の
崩
壌
で
あ
る
。
崩
壌
の
原
因
は
様
々
で
あ
り
、
そ
れ
に
各
地
方
の
文
化
の
程
度
に
よ
っ
て
も
異
る
。
と
き
に
は
、
家
族
構
成
員
の
一
部
の
者
が
自
分
達
の
立
場
を
主
張
ル
、
結
合
の
安
定
を
壌
す
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
員
の
間
に
紛
争
が
生
じ
、
ま
た
妻
同
志
の
間
の
争
い
が
家
族
内
の
衝
突
の
病
的
な
要
素
と
な
る
。
か
か
る
紛
争
が
は
っ
き
り
し
た
程
度
に
達
す
る
と
、
崩
壌
し
た
結
合
家
族
か
ら
新
し
く
家
族
生
活
を
再
編
成
す
る
第
一
の
段
階
は
、
分
離
し
た
独
立
の
家
族
を
作
り
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
分
離
独
立
し
た
家
族
も
、
そ
の
生
活
が
貧
困
で
あ
る
限
り
そ
れ
は
一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
あ
る
部
族
で
は
、
一
妻
多
夫
制
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
分
離
独
立
し
た
家
族
で
は
経
済
的
に
や
っ
て
ゆ
け
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
の
た
め
に
、
結
局
結
合
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
結
合
生
活
が
異
常
な
程
に
営
ま
れ
て
い
る
下
級
の
カ
ー
ス
ト
の
人
間
に
と
っ
て
は
、
貧
困
の
た
め
に
や
む
な
く
共
同
炊
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
じ
床
で
共
同
生
活
を
送
ら
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
工
業
の
発
展
に
よ
る
都
市
生
活
化
と
雇
傭
の
拡
大
に
つ
　
　
　
イ
ン
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一
四
こ
れ
て
、
分
離
生
活
が
促
進
せ
し
め
ら
れ
、
遂
に
は
家
族
の
独
立
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
す
べ
て
の
場
合
に
そ
う
な
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
家
族
的
結
合
関
係
の
完
全
な
解
決
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
次
に
、
結
合
家
族
．
の
構
成
員
各
自
の
牧
入
の
相
違
が
、
家
族
的
結
合
の
分
裂
の
一
つ
の
原
因
と
な
る
こ
と
は
あ
る
が
、
逆
に
、
独
立
の
牧
入
と
孤
立
レ
た
生
活
が
家
族
間
の
衝
突
を
緩
和
し
大
き
な
共
同
集
団
の
中
の
構
成
員
と
し
て
そ
れ
と
一
体
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
　
家
族
が
結
合
し
，
て
い
よ
う
と
分
離
し
て
い
よ
う
と
、
結
合
生
活
の
過
程
に
現
わ
れ
た
価
値
は
依
然
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
各
構
成
員
に
分
離
生
活
の
欲
求
が
強
い
と
し
て
も
、
結
合
家
族
の
構
成
員
の
間
の
関
係
や
、
結
合
す
る
こ
と
を
本
分
と
考
え
る
人
々
と
の
間
の
関
係
で
は
、
そ
の
欲
求
が
弱
め
ら
れ
調
節
さ
れ
て
し
ま
う
。
結
合
家
族
の
誇
り
が
独
立
の
欲
求
を
妥
協
さ
せ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
個
人
の
意
志
の
社
会
化
は
、
そ
れ
が
民
主
的
な
方
法
で
達
せ
ら
れ
る
か
あ
る
い
は
そ
の
他
の
方
法
で
達
せ
ら
れ
る
か
は
別
と
し
て
も
、
社
会
自
体
の
進
歩
の
必
要
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。
社
会
の
変
化
進
歩
の
萌
芽
は
、
こ
の
結
合
家
族
そ
の
も
の
の
中
か
ら
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
共
同
生
活
、
労
働
の
分
担
と
そ
れ
に
応
ず
る
報
酬
と
い
う
雰
囲
気
と
様
式
の
中
で
育
成
さ
れ
た
共
同
と
調
和
の
精
神
の
成
長
や
、
構
成
員
相
互
間
の
名
誉
の
尊
重
、
犠
牲
的
精
神
は
、
結
合
家
族
の
生
活
の
中
で
教
え
込
ま
れ
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
社
会
の
進
歩
変
革
の
た
め
に
必
要
な
要
素
と
し
て
現
わ
れ
る
。
た
し
か
に
個
人
は
人
格
形
成
の
過
程
に
あ
る
も
の
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
結
合
家
族
生
活
で
得
ら
れ
る
も
の
は
全
面
的
に
い
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
い
い
点
は
、
多
数
の
者
と
協
和
で
き
る
こ
と
、
普
遍
性
を
有
す
る
事
柄
に
は
容
易
に
し
た
が
う
が
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
し
か
し
、
も
し
結
合
家
族
が
怠
け
者
を
造
り
出
し
、
個
人
の
熱
意
と
意
欲
と
を
締
め
上
げ
て
し
ま
う
な
ば
、
不
適
当
な
誤
っ
た
方
向
に
向
う
こ
と
に
な
る
。
今
日
で
も
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
小
さ
な
家
族
と
い
う
世
界
の
中
だ
け
で
調
和
と
平
等
を
保
つ
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
．
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
小
宇
宙
的
単
位
の
中
の
訓
練
は
、
イ
ン
ド
の
文
化
的
潰
産
と
社
会
進
展
の
必
要
と
に
と
っ
て
へ
極
め
て
有
意
義
で
あ
る
。
レ
た
が
っ
て
こ
の
点
は
、
イ
ン
ド
の
生
活
様
式
の
変
化
と
将
来
に
対
し
て
は
当
面
の
問
題
と
関
係
が
な
い
の
だ
か
ら
と
い
う
の
で
、
見
落
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
過
去
に
帰
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
生
活
様
式
を
逆
の
遅
れ
た
状
態
に
戻
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
で
は
過
去
の
も
の
と
な
る
べ
き
結
合
家
族
に
よ
っ
て
達
成
せ
ら
れ
た
意
志
の
社
会
化
と
い
う
基
盤
に
の
っ
と
っ
て
、
新
し
い
生
活
様
式
を
か
ち
と
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
　
さ
て
、
文
化
と
社
会
変
革
を
研
究
す
る
に
当
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
人
間
文
化
の
自
己
陶
冶
の
能
力
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
新
し
い
構
成
力
が
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
は
、
古
い
生
活
の
編
成
は
新
し
い
型
に
と
っ
て
代
ら
れ
る
。
し
か
し
人
間
の
諸
々
の
営
み
の
最
後
の
目
的
は
古
い
も
の
を
新
し
い
様
式
に
編
成
し
な
お
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
誕
生
・
崩
壌
」
の
過
程
で
は
な
く
し
て
、
　
「
誕
生
。
崩
壌
・
再
生
」
の
過
程
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
後
者
の
過
程
に
意
味
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
社
会
学
者
は
、
人
間
の
生
活
は
も
と
も
と
社
会
生
活
と
し
て
営
ま
れ
て
来
た
か
ら
、
そ
う
い
う
過
程
を
辿
る
と
い
う
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
集
団
生
活
と
し
て
で
あ
る
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
何
ら
の
文
化
的
意
義
は
存
在
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
社
会
科
学
者
と
し
て
、
イ
ン
ド
の
極
め
て
重
大
な
社
会
変
革
が
結
合
家
族
の
崩
壌
の
結
果
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
葱
指
摘
す
る
こ
と
で
、
安
易
に
満
足
す
る
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
再
編
成
と
再
生
と
い
う
差
し
迫
っ
た
過
程
の
意
義
を
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
将
来
に
対
す
る
計
画
を
樹
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ド
の
家
族
関
係
一
四
三
研
　
究
　
年
　
同
一
四
四
二
　
今
日
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
多
く
の
家
族
の
型
が
あ
ち
こ
ち
に
存
在
す
る
。
家
族
は
、
時
と
場
所
に
応
じ
て
そ
の
型
を
変
え
て
来
た
。
古
い
結
合
家
族
や
結
合
家
族
は
、
同
一
の
家
屋
を
分
け
て
使
用
す
る
け
れ
ど
も
、
台
所
は
共
同
使
用
で
あ
る
。
幾
つ
か
の
家
族
が
分
離
し
て
生
活
す
る
場
合
で
も
、
土
地
と
財
産
は
共
同
所
有
で
あ
っ
て
、
農
地
は
共
同
で
耕
作
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
幾
つ
か
の
家
族
は
独
立
し
て
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
皆
農
村
社
会
で
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
一
般
的
に
多
夫
制
が
と
ら
れ
て
い
る
地
方
で
は
、
結
合
家
族
は
普
遍
的
な
家
族
の
型
で
あ
り
、
そ
れ
は
幾
つ
か
の
多
夫
制
家
族
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
二
、
三
世
代
の
者
達
が
共
に
生
活
し
、
同
一
世
代
の
兄
弟
は
一
つ
の
グ
ル
ー
．
フ
を
な
し
、
二
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
妻
が
、
特
定
の
男
子
を
夫
と
み
る
排
他
的
な
権
利
を
有
す
る
こ
と
な
し
に
生
活
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
同
一
世
代
の
者
は
幾
つ
か
の
小
家
族
に
分
れ
て
生
活
し
、
年
長
の
世
代
の
者
は
各
人
が
妻
を
有
し
、
年
少
の
世
代
の
者
は
複
数
の
妻
を
有
し
て
い
る
の
も
あ
る
。
　
家
族
的
集
団
の
様
式
な
い
し
型
が
如
何
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
家
族
集
団
は
情
緒
的
に
も
経
済
的
に
も
深
く
緊
密
な
連
繋
を
略
っ
て
い
る
。
家
族
集
団
の
中
で
の
強
力
な
情
緒
的
な
結
び
付
き
ば
、
個
人
の
内
心
に
潜
み
、
構
成
員
を
統
一
す
る
。
結
合
家
族
が
悪
言
し
た
よ
う
に
み
え
る
場
合
に
あ
っ
て
す
ら
、
構
成
員
間
の
つ
な
が
り
は
完
全
に
は
断
ち
切
ら
れ
な
い
。
緊
急
な
事
態
や
危
機
が
訪
れ
る
と
き
に
は
、
相
互
の
つ
な
が
り
が
強
調
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
と
き
に
は
、
明
白
で
あ
れ
暗
々
裡
で
あ
れ
、
嫉
妬
心
と
敵
対
心
は
そ
の
つ
な
が
り
を
妨
げ
る
こ
と
が
な
い
。
経
済
的
共
同
が
家
族
の
構
成
員
に
と
っ
て
必
要
で
あ
れ
ば
、
家
族
の
機
能
は
そ
れ
だ
け
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
に
は
あ
る
社
会
的
地
位
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
地
位
に
対
す
る
誇
り
か
ら
、
家
族
は
、
不
規
則
か
つ
異
常
な
結
婚
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
家
憲
へ
の
厳
格
な
服
従
に
よ
っ
て
他
の
家
族
に
優
越
す
る
よ
う
努
毒
す
る
の
で
あ
る
。
　
都
市
生
活
化
は
、
一
面
で
は
、
人
間
を
家
族
の
伝
統
か
ら
解
放
し
て
自
由
な
ら
し
め
る
方
向
を
有
す
る
。
し
か
し
百
の
う
ち
九
〇
ま
で
は
、
正
統
性
が
強
調
さ
れ
、
慣
習
が
顧
慮
さ
れ
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
結
果
と
な
る
。
こ
こ
に
、
過
去
か
ら
現
在
へ
の
連
続
が
み
ら
れ
、
そ
れ
は
現
在
を
通
し
て
将
来
に
つ
な
が
る
。
祖
先
は
家
族
の
奉
仕
を
受
け
、
祖
先
の
名
前
は
記
憶
に
留
め
ら
れ
、
社
会
的
な
儀
式
が
行
わ
れ
る
際
に
は
そ
れ
が
引
用
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
祖
先
の
善
意
と
恵
み
は
色
々
な
儀
式
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
妻
は
多
産
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
族
の
有
力
な
一
員
と
な
る
。
そ
れ
は
、
家
族
と
い
う
一
つ
の
線
が
続
い
て
ゆ
く
の
は
子
供
を
通
し
て
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
血
統
の
型
は
家
族
的
結
合
の
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、
経
済
的
交
流
は
な
お
血
縁
団
体
の
紐
帯
の
中
で
行
わ
れ
る
。
　
基
本
的
な
重
要
性
を
も
つ
集
団
と
し
て
の
家
族
の
研
究
を
な
す
に
当
り
、
わ
れ
わ
れ
は
弾
力
性
あ
る
考
察
を
加
え
て
来
た
が
、
そ
の
見
解
は
、
論
理
的
に
カ
ー
ス
ト
の
研
究
に
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ー
ス
ト
は
、
イ
ン
ド
の
社
会
生
活
に
お
い
て
も
う
一
つ
の
大
き
な
構
成
上
の
集
団
を
形
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
に
あ
っ
て
は
、
カ
ー
ス
ト
は
社
会
的
静
態
と
殆
ん
ど
同
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
カ
ー
ス
ト
の
研
究
に
つ
い
て
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
社
会
学
的
な
考
察
が
倫
理
的
な
基
調
や
独
断
的
な
理
論
に
よ
っ
て
翠
雲
な
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
社
会
的
な
変
革
は
動
的
な
概
念
で
あ
り
、
静
的
な
考
察
の
枠
と
混
同
さ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
社
会
構
成
は
、
カ
ー
ス
ト
と
い
う
魔
術
的
な
言
葉
と
相
等
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
カ
ー
ス
ト
は
タ
ブ
ー
や
ト
ー
テ
ム
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
勿
論
複
合
的
な
現
象
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
な
い
が
、
弾
力
的
な
過
程
を
経
て
来
て
い
る
。
カ
ー
ス
ト
の
歴
史
に
は
三
つ
の
は
っ
き
り
し
た
時
代
が
あ
り
、
充
分
考
察
の
価
値
が
あ
る
。
マ
ヌ
時
代
の
カ
ー
ス
ト
は
、
ア
ヌ
ロ
マ
婚
（
9
。
づ
菖
。
ヨ
鋤
）
や
。
フ
ラ
テ
イ
ロ
マ
婚
（
鴇
乱
臣
。
日
潜
）
の
脈
絡
の
中
で
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
、
過
渡
的
な
　
　
　
イ
ン
ド
の
家
族
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五
　
　
　
研
　
究
　
年
報
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六
固
定
し
て
い
な
い
平
面
的
な
特
徴
を
も
つ
流
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
は
い
わ
ば
カ
ー
ス
ト
の
構
成
の
形
成
時
代
で
あ
っ
た
。
次
に
中
期
の
カ
ー
ス
ト
は
、
厳
格
な
固
定
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
厳
格
さ
は
む
し
ろ
分
裂
を
招
来
は
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
範
囲
を
限
界
づ
け
た
わ
け
で
あ
る
。
カ
ー
ス
ト
は
宗
教
上
の
復
興
運
動
と
覇
を
争
っ
た
が
、
宗
派
之
カ
ー
ス
ト
の
あ
る
型
と
が
カ
ー
ス
ト
の
地
位
を
得
ん
と
す
る
者
を
融
和
す
る
動
き
を
示
し
た
。
こ
の
時
期
の
カ
ー
ス
ト
構
成
は
、
封
建
主
義
と
宗
教
上
の
分
派
主
義
と
の
交
叉
し
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
カ
ー
ス
ト
構
成
は
、
残
存
物
と
の
戦
い
を
行
い
、
睡
っ
て
い
た
し
、
ま
た
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
力
を
動
か
し
て
来
た
。
そ
の
斗
争
は
既
に
終
っ
た
け
れ
ど
も
戦
い
の
結
果
は
あ
ま
り
に
も
将
来
に
対
し
て
早
計
で
あ
っ
た
。
カ
ー
ス
ト
の
社
会
的
機
能
に
、
政
治
経
済
的
な
機
能
が
か
ら
ま
せ
ら
れ
、
そ
れ
は
、
禁
断
の
果
実
を
生
ず
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
カ
ー
ス
ト
の
申
か
ら
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
上
級
の
カ
ー
ス
ト
と
下
級
の
カ
ー
ス
ト
の
間
に
は
っ
き
り
し
た
分
界
線
を
引
く
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
両
極
の
間
に
は
中
間
，
の
カ
ー
ス
ト
が
存
在
す
る
し
、
下
級
の
カ
ー
ス
ト
も
今
日
で
は
、
存
在
価
値
が
明
確
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
身
分
的
な
差
異
が
消
失
し
て
来
た
。
彼
ら
は
一
つ
の
平
面
を
動
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
社
会
的
な
隔
り
が
少
く
な
っ
て
そ
れ
と
分
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
カ
ー
ス
ト
制
度
の
将
来
に
と
っ
て
い
い
も
の
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
三
　
イ
ン
ド
に
は
婚
姻
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
型
態
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
母
権
制
的
な
一
妻
多
夫
、
あ
る
い
は
兄
弟
の
一
妻
多
夫
、
カ
ー
ス
ト
に
み
ら
れ
る
如
き
一
夫
多
妻
、
あ
る
い
は
妻
を
獲
得
す
る
他
の
様
々
の
方
法
が
み
ら
れ
る
。
後
進
的
な
　
ヒ
ン
ヅ
ー
の
立
法
者
は
、
八
つ
の
異
っ
た
婚
姻
形
式
を
認
め
た
。
ブ
ラ
ー
フ
マ
形
式
（
b
口
幅
嘉
吉
9
）
に
お
い
て
は
、
娘
の
両
親
が
教
育
の
あ
る
有
徳
の
青
年
を
招
き
、
そ
の
娘
を
、
衣
類
と
装
飾
．
品
を
持
た
し
て
彼
に
し
た
が
わ
し
め
る
。
ダ
イ
ヴ
ァ
形
式
（
O
避
く
陰
。
）
に
あ
っ
て
は
、
花
嫁
の
父
が
義
牲
の
儀
式
を
行
い
、
儀
式
の
司
祭
を
つ
と
め
た
有
識
の
青
年
が
そ
の
報
酬
と
し
て
、
金
銭
は
支
払
わ
れ
な
い
で
、
そ
の
花
嫁
が
引
渡
さ
れ
る
。
　
彼
女
は
普
通
は
飾
り
の
宝
石
を
ち
り
ば
め
て
い
る
。
　
以
上
の
二
つ
の
妻
ど
り
の
形
式
は
神
聖
な
も
の
で
あ
り
、
神
の
与
え
る
も
の
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
る
。
　
そ
し
て
そ
れ
は
望
ま
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ア
ー
ル
シ
ャ
（
〉
目
ω
ケ
㊤
）
と
呼
ば
れ
る
婚
姻
の
形
式
は
、
物
々
交
換
の
制
度
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
花
嫁
の
父
が
若
者
か
ら
一
番
い
か
二
番
の
家
畜
を
受
け
と
り
、
そ
の
代
り
と
し
て
自
分
の
娘
を
若
者
に
与
え
る
。
プ
ラ
ー
ジ
ャ
パ
テ
ィ
や
形
式
（
℃
円
9
0
」
口
b
O
け
団
笛
）
で
は
儀
式
は
何
も
行
わ
れ
な
い
。
花
嫁
は
若
者
の
選
択
に
し
た
が
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
結
婚
生
活
の
徳
を
賛
美
し
、
二
人
の
結
合
が
幸
福
と
繁
栄
を
得
る
よ
う
祈
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
ア
ー
ス
ラ
形
式
（
》
ω
ロ
鎚
）
で
は
、
そ
れ
は
今
日
で
す
ら
原
始
部
族
の
間
で
は
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
遅
れ
た
社
会
で
も
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
花
嫁
の
近
親
者
が
花
婿
か
ら
金
銭
を
受
取
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
支
払
わ
れ
る
金
額
に
関
し
て
は
制
約
は
な
い
。
ア
ー
ス
ラ
婚
は
、
物
々
交
換
の
性
質
を
も
つ
ア
ー
ル
シ
ャ
婚
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ア
ー
ル
シ
ャ
婚
で
は
花
嫁
が
一
番
い
か
二
番
い
の
家
畜
を
受
取
る
の
だ
が
、
ア
ー
ス
ラ
婚
で
は
花
嫁
の
価
格
は
当
事
者
間
で
決
定
せ
ら
れ
、
そ
こ
に
は
か
か
る
交
換
を
規
制
す
る
慣
習
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ガ
ー
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
形
式
（
Ω
き
き
母
く
ロ
）
は
、
当
事
者
相
互
の
選
択
に
よ
る
結
婚
で
あ
り
、
両
親
の
権
力
の
範
囲
か
ら
離
れ
て
、
そ
の
保
護
者
に
相
談
す
る
こ
と
な
く
自
分
達
だ
け
で
結
婚
す
る
こ
と
の
意
思
を
決
定
す
る
。
ラ
ク
シ
ャ
サ
　
（
児
玉
犀
ω
げ
餌
◎
o
潜
）
　
と
い
う
婚
姻
形
式
は
、
誘
拐
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は
時
と
し
て
注
意
深
く
計
画
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
法
典
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
形
式
で
あ
る
。
集
団
間
の
対
立
や
敵
対
と
同
じ
く
、
掠
奪
生
　
　
　
イ
ン
ド
の
家
族
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七
　
　
　
研
究
年
報
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
入
活
も
そ
の
間
に
恒
常
的
な
戦
争
状
態
を
招
来
す
る
。
そ
の
場
合
、
侵
略
す
る
集
団
は
侵
略
さ
れ
る
集
団
を
圧
服
さ
せ
、
男
子
を
殺
し
女
子
を
連
れ
去
る
。
そ
の
結
果
が
男
女
の
結
合
を
必
然
な
も
の
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
そ
れ
は
合
法
な
婚
姻
形
式
と
認
ら
れ
て
来
る
よ
う
に
な
る
。
最
後
に
、
パ
イ
シ
ャ
ー
チ
ャ
（
勺
餌
一
ω
げ
麟
O
げ
”
）
と
い
う
婚
姻
の
形
式
が
あ
る
。
　
そ
れ
は
強
奪
さ
れ
た
女
性
が
あ
る
社
会
的
地
位
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
睡
眠
中
の
女
性
を
強
奪
し
た
男
性
や
、
あ
る
い
は
そ
の
際
彼
女
が
自
ら
を
ず
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
女
性
を
自
己
の
合
法
的
な
妻
と
し
て
得
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
ヒ
ン
ヅ
ー
社
会
は
今
日
右
に
述
べ
た
八
つ
の
形
式
の
う
ち
、
二
つ
の
も
の
だ
け
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
ブ
ラ
ー
フ
マ
と
ア
ー
ス
ラ
で
あ
る
。
上
級
の
カ
ー
ス
ト
で
は
前
者
が
好
ま
れ
、
下
級
の
カ
ー
ス
で
は
後
者
が
好
ま
れ
る
。
も
っ
と
も
、
上
級
の
カ
ー
ス
ト
で
も
ア
ー
ス
ラ
が
あ
ち
こ
ち
で
行
わ
れ
、
全
く
消
え
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
娘
達
を
装
飾
品
で
飾
り
、
あ
る
い
は
自
分
達
の
家
で
婚
姻
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
階
層
と
の
結
婚
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
娘
達
を
金
に
換
え
よ
う
と
し
た
り
、
儀
式
婚
を
な
す
た
め
に
娘
を
婿
の
家
に
送
る
も
の
も
み
ら
れ
る
で
あ
る
。
　
マ
ヌ
法
典
第
三
章
に
よ
れ
ば
…
…
田
辺
繁
子
訳
・
マ
ヌ
の
法
器
沿
（
岩
波
文
庫
）
…
…
次
の
如
く
で
あ
る
。
　
二
〇
　
さ
て
、
四
姓
に
と
り
て
、
現
世
及
び
死
後
に
、
幸
或
は
不
幸
の
も
た
ら
す
以
下
の
八
（
種
の
）
結
婚
形
式
に
関
し
、
約
（
述
）
す
る
を
聞
く
べ
し
。
　
一
二
　
　
（
そ
は
）
ブ
ラ
ー
フ
マ
婚
、
ダ
イ
ヴ
ァ
婚
、
ア
ー
ル
シ
ャ
婚
、
プ
ラ
ー
ジ
ャ
パ
テ
ィ
や
婚
、
ア
ー
ス
ラ
婚
、
ガ
ー
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
婚
、
ラ
ー
ク
シ
ャ
サ
婚
、
及
び
第
八
に
し
て
最
も
低
き
パ
イ
シ
ャ
ー
チ
ヤ
婚
な
り
。
　
　
　
　
　
以
下
略
四
　
イ
ン
ド
の
大
低
の
地
方
で
、
原
始
部
族
の
間
で
は
、
結
婚
は
簡
覚
な
事
柄
で
あ
り
馬
特
に
儀
式
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
し
に
当
事
者
の
二
人
が
夫
婦
と
し
て
生
活
す
る
に
至
る
。
殆
ん
ど
の
部
族
に
お
い
て
、
結
婚
に
つ
い
て
お
互
い
の
選
択
に
よ
っ
て
配
偶
者
を
見
付
け
る
た
め
に
は
、
充
分
の
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
表
面
は
両
親
が
準
備
し
た
よ
う
な
場
合
で
も
そ
う
で
、
最
後
の
式
の
と
き
に
意
見
が
求
め
ら
れ
る
。
部
族
に
よ
っ
て
は
、
青
年
が
彼
の
恋
入
の
家
で
数
週
間
な
い
し
数
ケ
月
一
緒
に
住
む
こ
と
を
許
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
観
察
婚
（
鴇
0
9
江
。
ロ
。
曙
ヨ
鋤
鼠
潜
σ
q
①
）
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
そ
の
後
で
彼
等
が
一
緒
に
や
っ
て
ゆ
け
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
結
婚
に
合
意
し
夫
婦
と
な
る
が
、
お
互
い
に
う
ま
く
や
っ
て
ゆ
け
な
い
と
考
え
る
に
至
っ
た
な
ら
ば
、
結
合
は
破
壊
さ
れ
る
。
但
し
こ
の
と
き
は
、
青
年
は
娘
の
両
親
に
一
定
の
金
額
の
金
銭
を
賠
償
と
し
て
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
部
族
社
会
で
の
結
婚
は
、
ヒ
ン
ヅ
ー
の
間
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
で
も
な
け
れ
ば
、
実
生
活
に
溶
け
込
ん
で
い
な
い
も
の
で
も
な
い
。
素
朴
な
社
会
に
お
い
て
は
、
家
庭
生
活
の
中
で
夫
婦
が
摩
擦
を
起
す
機
会
の
あ
る
こ
と
を
承
認
し
、
そ
れ
を
如
何
に
処
理
す
べ
き
か
を
考
慮
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
夫
ま
た
は
妻
と
し
て
の
適
格
性
を
欠
く
こ
と
、
残
虐
な
こ
と
、
遺
棄
や
姦
通
に
対
し
て
は
、
離
婚
と
別
居
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
限
定
が
あ
る
た
め
に
離
婚
と
い
う
現
象
は
そ
う
ざ
ら
に
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
も
離
婚
し
た
者
は
、
夫
で
あ
れ
妻
で
あ
れ
、
社
会
的
地
位
を
失
い
、
ま
た
社
会
的
な
評
価
を
下
げ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
夫
が
妻
に
奉
仕
し
な
い
と
き
に
は
、
夫
は
加
害
者
と
み
ら
れ
、
世
論
は
被
害
者
た
る
妻
に
同
情
を
集
め
る
。
女
性
は
か
な
り
広
範
囲
の
行
動
の
自
由
を
有
し
、
夫
は
妻
を
自
己
と
同
等
の
者
と
し
て
取
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ー
ス
ト
の
影
響
が
浸
透
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
　
　
　
イ
ン
ド
の
家
族
関
係
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五
〇
女
性
の
行
動
の
自
由
は
制
限
さ
れ
、
他
と
の
交
際
の
機
会
が
失
わ
れ
て
、
女
性
は
男
性
に
従
属
す
る
地
位
に
制
し
め
ら
れ
て
い
る
。
の
自
由
の
制
度
が
一
夫
多
妻
制
を
助
長
し
、
そ
の
た
め
家
庭
内
の
紛
争
の
起
る
こ
と
が
屡
々
で
あ
る
。
女
性
五
　
姦
通
は
原
始
部
族
の
殆
ん
ど
の
と
こ
ろ
で
、
社
会
規
範
に
よ
っ
て
処
罰
せ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
か
か
る
行
為
は
そ
う
ぎ
ら
に
起
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
部
族
の
統
一
が
そ
れ
程
阻
害
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
当
事
者
に
対
す
る
破
門
と
応
報
が
姦
通
の
生
ず
る
こ
と
を
抑
止
す
る
。
し
か
し
、
統
一
が
崩
落
の
過
程
に
あ
る
部
族
に
あ
っ
て
は
、
部
族
的
な
監
督
と
見
張
り
で
は
姦
通
を
抑
止
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
し
て
結
局
、
追
放
と
い
う
手
段
も
か
か
る
社
会
的
な
推
移
を
防
止
す
る
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
部
族
の
長
老
は
か
か
る
罪
や
社
会
的
圧
力
に
つ
い
て
、
当
事
者
か
ら
社
会
的
自
由
を
奪
う
こ
と
に
よ
っ
て
部
族
の
統
一
を
図
ろ
う
と
し
た
が
、
大
耳
の
場
合
に
大
し
た
効
果
を
も
た
な
か
っ
た
。
姦
通
し
た
者
が
罰
を
課
せ
ら
れ
た
時
代
に
は
、
社
会
の
慣
行
や
規
則
を
破
り
犯
し
た
者
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
行
為
の
結
果
か
ら
逃
避
す
る
た
め
に
、
彼
等
は
自
殺
と
い
う
方
法
を
選
ぶ
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
社
会
を
災
厄
か
ら
守
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
日
で
は
、
姦
通
し
た
者
は
賠
償
と
し
て
金
銭
を
支
払
い
、
ま
た
部
族
に
御
馳
走
を
提
供
す
る
。
も
し
そ
れ
で
不
充
分
で
あ
る
と
き
は
、
彼
は
一
年
間
か
そ
こ
ら
部
落
か
ら
離
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
は
彼
の
社
会
的
存
在
を
忘
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
女
性
が
優
越
し
た
地
位
を
占
め
、
結
婚
に
お
い
て
配
偶
者
を
選
択
す
る
力
を
有
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
姦
通
と
い
う
こ
と
が
屡
々
起
り
得
る
。
こ
の
際
に
、
部
族
の
長
老
は
行
為
者
の
罪
を
確
定
し
処
罰
を
定
め
る
た
め
に
、
会
合
を
開
く
。
し
か
し
、
告
訴
は
事
件
に
よ
っ
て
夫
ま
た
は
妻
た
る
女
性
は
普
通
の
犯
罪
の
告
訴
と
同
様
に
な
し
得
る
が
、
夫
は
彼
の
友
人
達
の
助
け
と
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
そ
の
妻
を
告
訴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
べ
て
の
部
族
は
姦
通
に
対
す
る
処
罰
の
権
限
を
有
し
て
い
る
。
部
族
に
よ
っ
て
は
、
姦
通
を
非
常
な
恐
怖
の
眼
を
以
て
み
る
も
の
が
あ
る
。
部
族
の
神
が
汚
さ
れ
た
と
信
ぜ
ら
れ
、
ま
た
不
幸
が
関
係
し
た
家
．
族
の
上
に
訪
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
女
性
に
対
し
て
か
な
り
の
自
由
を
認
め
て
い
る
遊
牧
、
放
浪
の
部
族
で
す
ら
、
か
か
る
社
会
的
堕
落
に
つ
い
て
の
罪
に
関
し
て
は
、
強
い
強
制
力
を
有
す
る
法
を
備
え
て
い
る
。
・
　
部
族
に
よ
っ
て
は
ま
た
、
そ
の
部
族
内
に
お
け
る
道
徳
の
弛
緩
や
惇
徳
を
許
し
て
い
る
の
も
あ
る
。
し
か
し
他
の
部
族
や
他
の
カ
ー
ス
ト
に
属
す
る
人
間
と
の
聞
の
か
か
る
行
為
は
許
さ
な
い
。
こ
の
点
で
女
性
に
は
厳
し
い
干
渉
が
加
え
ら
れ
る
。
よ
そ
者
と
危
険
を
お
か
し
て
、
誘
惑
し
た
り
さ
れ
た
り
、
親
し
く
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
女
性
は
自
己
の
罪
を
告
白
す
る
こ
と
が
要
求
せ
ら
れ
る
。
性
の
弛
緩
に
関
す
る
部
族
の
法
を
侵
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
の
分
界
線
が
ひ
か
れ
得
る
の
は
、
信
頼
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
部
族
の
長
老
の
前
で
証
明
さ
れ
た
姦
通
事
件
で
は
、
当
事
者
は
、
苦
痛
を
与
え
ら
れ
た
夫
あ
る
い
は
妻
に
賠
償
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
部
族
民
は
長
老
の
た
め
に
提
供
さ
れ
た
宴
席
に
出
席
し
た
り
、
宴
席
の
準
備
に
立
ち
会
っ
た
り
す
る
。
あ
る
部
族
で
は
、
罪
あ
り
と
さ
れ
た
相
姦
者
が
夫
婦
と
し
て
生
活
す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
も
あ
る
が
、
大
聖
の
場
合
、
彼
等
は
敵
対
感
情
を
も
ち
隣
人
達
の
間
で
、
自
分
達
だ
け
で
や
り
く
り
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
　
部
族
社
会
で
性
的
弛
緩
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
か
か
る
部
族
に
あ
っ
て
は
晩
婚
が
通
常
で
あ
り
、
処
女
性
は
結
婚
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
。
ム
ン
ダ
部
族
の
間
で
は
（
導
量
鐙
）
、
娘
達
と
青
年
達
は
自
由
に
交
際
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
結
婚
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
が
十
代
を
過
ぎ
て
す
ら
結
婚
し
な
い
。
独
身
の
青
年
や
娘
が
同
じ
家
で
生
活
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
性
的
訓
練
が
伝
統
的
な
方
法
で
伝
え
ら
れ
、
男
女
の
若
者
達
は
、
彼
ら
が
夫
婦
と
し
て
生
活
す
る
た
め
に
結
合
す
る
以
前
に
、
性
の
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「
秘
密
を
知
る
の
で
あ
る
。
今
や
変
貌
し
た
社
会
に
適
応
す
る
よ
う
に
部
族
の
慣
習
が
修
正
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
性
的
弛
緩
は
祭
や
あ
る
儀
式
の
間
だ
け
は
許
さ
れ
る
。
し
か
し
祭
や
儀
式
が
終
了
す
る
と
直
ち
に
幕
が
降
さ
れ
、
か
か
る
弛
緩
は
閉
ぢ
ら
れ
て
し
ま
う
。
　
多
く
の
部
族
は
、
あ
る
意
味
で
は
よ
り
高
い
社
会
的
地
位
へ
の
要
求
と
し
て
、
幼
児
婚
を
行
っ
て
来
た
。
ヒ
ン
ヅ
ー
と
隣
り
合
せ
の
部
族
の
間
で
は
実
際
に
行
わ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
幼
児
婚
は
一
面
で
は
性
的
な
弛
緩
を
引
き
締
め
る
手
段
と
し
て
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
部
村
の
長
老
連
や
主
だ
っ
た
家
族
が
、
そ
の
弛
緩
を
引
き
締
め
る
た
め
に
幼
児
婚
を
普
遍
的
な
も
の
た
ら
し
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
部
族
に
お
い
て
は
、
幼
い
妻
が
計
画
的
な
出
奔
と
い
う
手
段
で
、
後
に
な
っ
て
夫
の
家
で
の
生
活
を
拒
絶
す
る
と
い
う
形
で
、
行
動
の
自
由
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
あ
る
地
方
で
は
、
幼
児
婚
と
は
い
っ
て
も
、
彼
女
が
あ
る
財
産
を
取
得
す
る
と
き
は
、
必
ず
し
も
そ
の
夫
と
一
緒
に
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
婚
資
（
ぴ
円
一
畠
O
　
b
目
一
〇
①
）
そ
の
他
の
費
用
を
返
還
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
女
は
婚
姻
の
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
六
　
ム
ン
ダ
の
全
部
族
お
よ
び
他
の
地
方
で
も
、
結
婚
に
当
っ
て
婚
資
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
古
い
時
代
に
は
、
貨
幣
経
済
が
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
恐
ら
く
家
畜
で
こ
れ
を
支
払
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
今
日
で
は
家
畜
と
貨
幣
の
両
方
で
支
払
う
。
ム
ン
ダ
部
族
で
は
貨
幣
で
支
払
う
。
中
に
は
、
主
要
な
部
族
の
階
層
で
あ
る
が
、
贈
り
物
、
衣
類
な
ど
が
多
少
は
そ
れ
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
や
む
を
え
ぬ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
も
あ
る
。
共
同
経
済
組
織
が
発
達
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
結
婚
は
さ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
婚
資
は
部
落
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
た
共
同
の
資
金
の
な
か
か
ら
出
さ
れ
る
。
そ
の
資
金
は
自
分
達
の
拠
金
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
少
し
前
の
時
代
に
は
、
各
々
の
家
族
が
そ
の
義
務
を
果
す
た
め
に
別
途
に
家
畜
を
保
有
し
て
い
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
今
日
で
も
そ
の
義
務
の
存
在
は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
生
活
へ
の
欲
求
と
個
人
主
義
的
傾
向
の
た
め
に
、
そ
の
慣
習
の
機
能
は
確
か
に
変
化
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
形
式
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
一
そ
こ
で
今
日
で
は
、
，
貧
し
い
村
人
が
妻
を
得
る
手
段
を
準
備
す
る
に
は
、
各
自
が
そ
れ
を
他
の
援
助
な
く
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
主
要
な
「
文
化
人
す
な
わ
ち
村
の
首
長
や
僧
侶
も
、
村
民
や
自
己
の
土
地
の
集
団
に
奉
仕
す
る
と
す
れ
ば
、
婚
資
と
し
て
二
、
三
百
ル
ビ
ー
の
金
銭
を
費
す
。
あ
る
人
は
さ
ら
に
多
く
の
金
銭
を
出
す
。
幾
ら
か
の
階
層
の
人
々
の
間
や
、
殊
に
都
市
の
中
心
に
近
く
住
ん
で
い
る
人
々
の
間
で
は
、
ヒ
ン
ヅ
ー
の
上
級
の
カ
ー
ス
ト
と
の
接
触
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
、
し
ば
ら
く
前
の
時
代
に
は
、
新
し
い
傾
向
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
家
族
的
結
合
に
入
ら
ん
と
す
る
家
族
の
間
で
贈
り
物
を
や
り
と
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
婚
資
は
金
銭
、
家
畜
、
宝
石
な
ど
で
支
払
わ
れ
た
が
、
娘
の
両
親
も
ま
た
花
婿
に
何
が
し
か
の
贈
り
物
を
な
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
地
位
に
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
を
誇
り
と
し
た
の
で
あ
る
。
低
い
カ
ー
ス
ト
階
級
で
は
、
普
通
の
人
は
婚
資
を
得
る
こ
と
は
大
変
困
難
で
あ
る
。
ム
ン
ダ
部
族
の
人
々
に
と
っ
て
結
婚
は
さ
ら
に
困
難
な
も
の
で
あ
る
。
一
部
分
で
は
幼
児
婚
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
貧
し
い
人
々
の
間
で
は
堪
え
ら
れ
ぬ
状
態
が
出
来
上
り
つ
つ
あ
る
。
　
ム
ン
ダ
部
族
の
間
の
結
婚
は
関
係
し
た
若
者
達
に
行
わ
れ
る
。
誰
と
結
婚
す
る
か
を
お
互
い
に
決
意
し
た
当
事
者
は
、
一
族
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
家
畜
を
婚
資
と
し
て
支
払
い
さ
え
ず
れ
ば
、
若
者
達
に
と
っ
て
は
結
婚
生
活
に
入
る
の
に
大
し
た
障
害
は
な
い
。
結
婚
の
儀
式
の
部
分
は
極
め
て
簡
単
で
あ
る
。
部
族
の
祝
宴
や
友
人
達
の
訪
問
は
、
二
人
の
結
合
を
固
め
印
象
的
な
も
の
で
あ
る
。
花
婿
の
方
の
グ
ル
ー
プ
は
花
嫁
の
村
の
は
ず
れ
に
集
り
、
花
嫁
の
方
の
グ
ル
ー
プ
は
そ
れ
を
待
つ
。
そ
こ
で
花
婿
、
そ
の
友
人
達
、
親
戚
の
者
が
誇
ら
し
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五
四
げ
に
花
嫁
の
村
に
入
り
、
懇
切
な
尊
敬
す
べ
き
態
度
で
二
人
を
祝
福
す
る
の
で
あ
る
。
　
貨
幣
経
済
の
導
入
と
そ
の
共
同
経
済
組
織
へ
の
影
響
に
よ
り
、
若
干
の
変
化
が
み
ら
れ
た
。
大
鷲
の
ム
ン
ダ
部
族
は
保
護
行
政
制
度
の
下
に
、
一
定
の
き
め
ら
れ
た
地
域
で
生
活
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ヒ
ン
ヅ
ー
の
婚
姻
に
関
す
る
思
想
と
、
社
会
的
適
応
性
の
た
め
に
原
始
的
な
農
耕
生
活
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
両
者
は
、
娘
を
彼
ら
に
と
っ
て
は
極
め
て
高
額
の
婚
資
を
獲
得
す
る
も
の
と
し
て
結
婚
さ
せ
る
こ
と
を
恥
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
両
親
の
欲
望
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
娘
達
は
最
も
高
い
値
段
で
買
い
取
る
も
の
に
売
ら
れ
、
そ
の
結
果
両
親
は
世
間
か
ら
は
卑
し
い
も
の
と
目
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
両
親
は
高
い
婚
資
が
得
ら
れ
る
と
し
て
も
、
か
か
る
結
婚
を
娘
に
さ
せ
る
こ
と
の
意
思
を
積
極
的
に
は
示
さ
な
か
っ
た
。
た
と
え
そ
の
結
婚
が
あ
る
社
会
的
地
位
を
約
束
す
る
こ
と
が
分
っ
て
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
結
婚
の
申
込
は
花
婿
の
方
か
ら
来
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
婚
の
取
引
的
交
渉
と
い
う
方
法
が
導
か
れ
た
の
で
あ
る
。
今
日
、
多
く
の
家
族
が
そ
の
支
払
っ
た
婚
資
の
額
を
記
憶
し
て
お
り
、
若
い
男
女
す
ら
そ
の
両
親
が
結
婚
の
た
め
に
支
払
っ
た
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
心
の
中
で
は
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
婚
資
を
支
払
わ
な
い
で
結
婚
し
た
男
女
、
あ
る
い
は
充
分
な
婚
資
を
支
払
わ
な
か
っ
た
男
女
は
、
そ
の
こ
と
を
恥
と
し
て
い
る
が
、
婚
資
を
支
払
う
こ
と
な
く
結
婚
し
た
家
族
は
数
多
く
存
在
す
る
。
　
婚
姻
が
婚
資
の
支
払
を
当
然
含
む
の
で
あ
る
か
ら
、
中
庸
を
と
る
人
は
、
同
盟
を
欲
す
る
家
族
の
間
で
交
渉
を
す
る
し
、
主
だ
っ
た
文
化
人
や
部
族
の
役
付
の
人
々
の
間
で
は
予
定
婚
が
慣
習
と
な
っ
て
来
た
。
普
通
の
人
は
結
婚
す
る
た
め
に
は
他
の
方
法
を
見
付
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
部
族
社
会
は
結
婚
の
例
外
形
式
を
認
め
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
部
族
の
構
成
は
回
復
ど
こ
ろ
か
破
滅
に
瀕
す
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
部
族
社
会
は
婚
姻
の
例
外
形
式
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
も
っ
と
も
、
長
老
連
は
自
分
ら
の
儀
式
や
祭
を
い
い
も
の
と
し
て
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
隣
人
た
る
カ
ー
ス
ト
の
人
々
と
同
列
に
位
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
　
部
族
集
団
が
社
会
と
い
う
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
底
辺
に
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
あ
る
集
団
は
他
の
集
団
と
異
っ
た
特
色
を
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
に
し
た
が
う
。
し
か
し
他
方
、
部
族
集
団
が
明
確
な
カ
ー
ス
ト
に
属
す
る
慣
習
や
特
色
を
適
用
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
が
、
不
明
確
な
カ
ー
ス
ト
と
の
接
触
に
よ
っ
て
は
そ
れ
程
影
響
を
受
け
な
い
。
　
ム
ン
ダ
部
族
の
間
に
は
妻
を
獲
得
す
る
様
々
の
方
法
が
あ
る
。
そ
の
方
法
は
、
各
々
の
文
化
程
度
に
必
要
に
合
致
す
る
よ
う
に
分
れ
て
い
る
。
部
族
の
経
済
は
進
ん
だ
集
団
と
の
接
触
に
拡
が
っ
て
ゆ
く
。
あ
る
種
の
支
払
い
は
再
び
金
銭
で
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
貧
し
い
家
族
を
助
け
る
た
め
に
、
一
族
や
部
落
か
ら
若
者
に
与
え
ら
れ
る
任
意
の
援
助
は
、
も
は
や
義
務
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
で
充
分
だ
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
か
く
し
て
ム
ン
ダ
の
娘
達
の
結
婚
は
む
や
み
に
約
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
青
年
達
に
と
っ
て
は
結
婚
生
活
を
営
む
こ
と
は
極
め
て
困
難
に
な
っ
た
。
両
親
が
生
き
て
い
る
限
り
未
婚
の
娘
を
保
持
し
て
ゆ
く
と
い
う
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
未
婚
の
娘
達
が
兄
弟
や
養
女
達
と
暮
し
を
別
に
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
と
、
そ
の
間
の
争
い
が
時
に
は
結
合
生
活
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
も
起
り
得
る
。
ム
ン
ダ
の
言
葉
の
中
に
は
、
年
頃
の
娘
達
に
捧
げ
ら
れ
た
毒
茸
と
い
う
数
の
歌
が
あ
る
。
そ
れ
は
兄
弟
の
妻
の
横
暴
や
わ
が
ま
ま
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
り
、
若
者
の
関
心
を
惹
く
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
兄
達
の
妻
や
義
母
の
嫉
妬
が
、
ム
ン
ダ
地
方
一
帯
で
娘
達
に
唱
わ
れ
て
い
る
。
　
か
く
し
て
次
第
に
、
金
の
か
か
る
結
婚
の
形
式
や
部
族
内
で
の
高
い
地
位
を
与
え
る
よ
う
な
慣
習
に
代
っ
て
、
結
合
の
例
外
形
式
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ム
ン
ダ
部
族
で
は
二
つ
の
形
式
が
普
遍
的
で
あ
る
。
結
婚
し
た
い
と
望
み
な
が
ら
も
婚
資
を
得
ら
れ
な
い
若
者
や
自
分
の
選
ん
だ
娘
と
結
婚
し
た
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
部
族
の
事
情
や
個
人
的
な
都
合
で
ぞ
う
で
き
な
い
若
者
は
、
そ
の
選
ん
だ
娘
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一
五
六
を
強
奪
せ
ん
と
計
画
す
る
。
も
し
そ
の
際
娘
が
大
声
で
助
け
を
求
め
な
い
と
か
、
若
者
の
差
出
す
食
べ
物
を
受
取
る
こ
と
を
拒
否
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
彼
女
は
彼
の
適
法
な
妻
と
し
て
留
ま
る
こ
と
に
な
り
、
婚
資
は
支
払
わ
れ
な
く
と
も
そ
の
結
合
は
有
効
な
結
婚
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
強
奪
に
つ
い
て
責
任
の
あ
る
若
者
は
娘
の
両
親
と
交
渉
し
て
、
両
親
が
一
般
に
受
取
る
べ
き
婚
資
を
置
く
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
結
婚
の
例
外
形
式
に
適
法
性
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
今
日
で
も
掠
奪
婚
が
自
然
に
計
画
さ
れ
実
行
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
は
如
何
な
る
犯
罪
動
機
も
否
定
せ
ら
れ
る
。
　
も
う
一
つ
の
例
外
形
式
で
は
、
そ
の
得
た
い
選
択
し
た
娘
の
誘
拐
の
計
画
と
実
行
は
花
婿
た
る
べ
き
者
の
方
に
あ
る
が
、
彼
女
が
熱
烈
に
愛
す
る
男
性
の
妻
と
な
る
に
つ
い
て
イ
ニ
シ
ァ
テ
イ
ヴ
を
有
す
る
の
は
娘
の
方
で
あ
る
。
そ
の
実
行
が
な
さ
れ
た
後
、
彼
女
が
直
観
的
に
若
者
の
両
親
に
好
ま
れ
て
い
な
い
と
知
っ
た
と
き
も
、
彼
女
の
決
意
は
結
局
家
族
の
者
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
努
力
が
報
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
彼
女
が
家
族
の
中
で
、
そ
の
息
子
の
適
法
に
結
婚
し
た
妻
と
し
て
留
ま
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
初
め
は
、
彼
女
は
家
事
の
手
伝
い
と
し
て
生
活
す
る
。
す
な
わ
ち
賦
役
が
課
せ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
彼
女
は
自
分
に
反
感
を
持
っ
て
い
る
家
族
の
た
め
に
働
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
彼
女
が
選
ん
で
ゴ
ー
ル
イ
ン
し
た
当
の
若
者
は
、
彼
女
を
避
け
、
両
親
が
家
族
の
指
導
権
を
持
っ
て
い
る
限
り
、
そ
の
息
子
が
自
分
達
の
歓
迎
し
て
い
な
い
メ
ン
バ
ー
と
家
の
中
で
親
し
く
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
。
も
し
若
者
が
娘
と
既
に
親
し
け
れ
ば
、
彼
等
は
彼
女
の
部
屋
で
逢
瀬
を
ぬ
す
む
。
し
か
し
こ
れ
は
両
親
に
知
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
娘
に
と
っ
て
彼
と
、
両
親
に
知
ら
れ
ず
に
済
ま
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
百
中
、
九
十
九
ま
で
は
若
者
が
彼
女
に
同
情
し
、
彼
女
の
希
望
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
勇
気
を
鼓
舞
す
る
。
　
右
に
み
た
よ
う
に
し
て
、
両
方
の
例
外
的
結
婚
形
式
は
と
も
に
ム
ン
ダ
地
方
で
は
合
法
で
あ
り
、
生
活
の
困
難
な
条
件
か
ら
の
打
瀾
を
な
し
、
結
局
、
高
い
婚
資
と
不
都
合
か
ら
の
が
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
古
い
時
代
か
ら
の
結
婚
問
題
の
解
決
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ヒ
ン
ヅ
ー
が
婚
姻
型
態
と
し
て
八
つ
の
も
の
を
認
め
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
い
え
る
。
ム
ン
ダ
は
ま
た
同
じ
よ
う
な
や
り
方
で
社
会
的
危
機
を
乗
り
越
え
て
来
た
わ
け
で
あ
る
。
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